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20 àïðåºÿ 2001 ª.
Ö¯¸¨ ¨ ˙À˜À×¨ ˚Ó—ÑÀ
ÑïåöŁàºüíßØ Œóðæ «¸Łòåðàòóðà ðóææŒîªî çàðóÆåæüÿ» ÿâºÿåòæÿ
îÆÿçàòåºüíßì äºÿ æòóäåíòîâ Ł âıîäŁò â ðÿä ŁæòîðŁŒî-ºŁòåðàòóðíßı
Œóðæîâ ïî ŁæòîðŁŁ îòå÷åæòâåííîØ ºŁòåðàòóðß ÕÕ âåŒà. ˇðåäìåòîì
Łçó÷åíŁÿ â íåì ÿâºÿåòæÿ ŁæòîðŁÿ ºŁòåðàòóðß ðóææŒîØ ýìŁªðàöŁŁ òðåı
«âîºí»: ïåðâîØ (ðóÆåæà 19101920-ı ªîäîâ), âòîðîØ (1940-ı ªîäîâ)
Ł òðåòüåØ (1970-ı  ïåðâîØ ïîºîâŁíß 1980-ı ªîäîâ). ˚óðæ ïðŁçâàí
ïîçíàŒîìŁòü æòóäåíòîâ æ îæîÆåííîæòÿìŁ ºŁòåðàòóðíîªî ïðîöåææà
â ýìŁªðàöŁŁ Ł âåäóøŁìŁ òåíäåíöŁÿìŁ ðàçâŁòŁÿ ºŁòåðàòóðß ðóææŒîªî
çàðóÆåæüÿ ŒàŒ â æâÿçŁ æ ðàçâŁòŁåì ºŁòåðàòóðß «ìåòðîïîºŁŁ», òàŒ Ł
æ îÆøåìŁðîâßìŁ ıóäîæåæòâåííßìŁ ïðîöåææàìŁ, à òàŒæå äàòü ïðåä-
æòàâºåíŁå î òâîð÷åæòâå íàŁÆîºåå çíà÷Łòåºüíßı ïðåäæòàâŁòåºåØ ðóæ-
æŒîØ ºŁòåðàòóðß, îŒàçàâłŁıæÿ â ýìŁªðàöŁŁ.
—À`˛×Àß ˇ—˛ˆ—ÀÌÌÀ ˚Ó—ÑÀ
1. Ôåíîìåí ðóææŒîªî çàðóÆåæüÿ â ÕÕ âåŒå. —àçäåºåíŁå ðóææŒîØ
ºŁòåðàòóðß â ïîæºåîŒòÿÆðüæŒóþ ïîðó íà äâå îòíîæŁòåºüíî æàìîæòîÿ-
òåºüíßå ıóäîæåæòâåííßå ïîäæŁæòåìß ŒàŒ æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ
Ł ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà. ˛Æøåå Ł æïåöŁôŁ÷åæŒîå â ðàçâŁòŁŁ
ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß â ÑîâåòæŒîØ —îææŁŁ Ł çà åå ïðåäåºàìŁ. ˇ åðŁîäŁ-
çàöŁÿ ºŁòåðàòóðß ðóææŒîªî çàðóÆåæüÿ. ¨çó÷åíŁå ºŁòåðàòóðß ðóææŒîªî
ðàææåÿíŁÿ â ýìŁªðàöŁŁ Ł íà ðîäŁíå.
2. ˇóòŁ Ł æóäüÆß ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðíîØ ýìŁªðàöŁŁ ïåðâîØ òðåòŁ
ÕÕ âåŒà. ÕðîíîºîªŁÿ Ł ªåîªðàôŁÿ ýòîªî ÿâºåíŁÿ. ˛ðªàíŁçàöŁÿ ºŁòå-
ðàòóðíîØ æŁçíŁ: ºŁòåðàòóðíßå öåíòðß (`åðºŁí, ˇ àðŁæ, ˇ ðàªà, ÑîôŁÿ,
`åºªðàä, —Łªà, ÕàðÆŁí), îæíîâíßå ŁçäàíŁÿ («Ñîâðåìåííßå çàïŁæŒŁ»,
«ˇîæºåäíŁå íîâîæòŁ», «´îçðîæäåíŁå» «´îºÿ —îææŁŁ», «´åðæòß»,
«×Łæºà»), ºŁòåðàòóðíßå ŒðóæŒŁ Ł îÆøåæòâà («˙åºåíàÿ ºàìïà», «ÑŒŁò
ïîýòîâ», «˚î÷åâüå»). ¨äåîºîªŁ÷åæŒîå ðàææºîåíŁå ýìŁªðàöŁŁ Ł ºŁòå-
ðàòóðß (æÆîðíŁŒ «Ñìåíà âåı»). ÝæòåòŁ÷åæŒŁå Ł ôŁºîæîôæŒŁå òåíäåí-
öŁŁ, ïîºó÷ŁâłŁå ðàçâŁòŁå â ºŁòåðàòóðíîØ ïðàŒòŁŒå çàðóÆåæüÿ.
Ñ î æ ò à â Ł ò å º Ł : ïðîô. ¸. ˇ. `ßŒîâ,
ïðîô. Ì. À. ¸ŁòîâæŒàÿ,
äîö. Þ. ´. Ìàòâååâà
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3. ˇðîçàŁŒŁ æòàðłåªî ïîŒîºåíŁÿ: ˜. ÌåðåæŒîâæŒŁØ, ˙. ˆŁïïŁóæ,
À. ó˚ïðŁí, À. —åìŁçîâ. ¨ı ºŁòåðàòóðíàÿ Ł îÆøåŒóºüòóðíàÿ äåÿòåºü-
íîæòü â ýìŁªðàöŁŁ. ˛òíîłåíŁå Œ ðåâîºþöŁŁ Ł ÑîâåòæŒîØ —îææŁŁ.
ˇîæºåðåâîºþöŁîííîå òâîð÷åæòâî.
4. Òâîð÷åæòâî ¨. `óíŁíà â ïåðŁîä ýìŁªðàöŁŁ: 19201953 ªîäß.
ˇîºåìŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð ŒíŁªŁ «˛Œàÿííßå äíŁ». ˇîºó÷åíŁå (1933)
˝îÆåºåâæŒîØ ïðåìŁŁ. ˙íà÷åíŁå ºŁ÷íîæòŁ Ł òâîð÷åæòâà ïŁæàòåºÿ äºÿ
Œóºüòóðß ýìŁªðàöŁŁ. Ýòàïß òâîð÷åæŒîØ ýâîºþöŁŁ: ðàææŒàçß íà÷àºà
20-ı ªîäîâ  «ÌŁòŁíà ºþÆîâü»  «˘Łçíü Àðæåíüåâà»  «Òåìíßå àº-
ºåŁ»  «˛æâîÆîæäåíŁå Òîºæòîªî», «˛ ×åıîâå». ÑòàíîâºåíŁå ôåíîìå-
íîºîªŁ÷åæŒîØ ïîýòŁŒŁ.
5. ¨. Ñ. Øìåºåâ. ÑîîòíîłåíŁå äîðåâîºþöŁîííîªî Ł ýìŁªðàíòæ-
Œîªî ïåðŁîäîâ òâîð÷åæŒîØ ÆŁîªðàôŁŁ. «Ñîºíöå ìåðòâßı» ŒàŒ «îòŒðî-
âåíŁå îò ŒðîâŁ» (¨. ¸óŒàł): íðàâæòâåííßØ æóä ıóäîæíŁŒà íàä ðåâî-
ºþöŁåØ â —îææŁŁ. ÑòàíîâºåíŁå Ł ðàçâŁòŁå ðåºŁªŁîçíîªî æîçíàíŁÿ.
´îææîçäàíŁå îÆðàçà ÑâÿòîØ —óæŁ â ŒíŁªàı: «¸åòî îˆæïîäíå», «`îªî-
ìîºüå» (ŒîìïîçŁöŁÿ, îÆðàç ðàææŒàç÷ŁŒà, æòŁºü, ıóäîæåæòâåííàÿ Œîí-
öåïöŁÿ).
6. ` . ˙àØöåâ. ˘ŁçíåííßØ Ł òâîð÷åæŒŁØ ïóòü ıóäîæíŁŒà, âºŁÿíŁå
ðåâîºþöŁŁ íà äŁíàìŁŒó åªî òâîð÷åæòâà. ˇ îðåâîºþöŁîííßå ïðîŁçâå-
äåíŁÿ: « îˆºóÆàÿ çâåçäà», «ÓºŁöà Ñâ. ˝ŁŒîºàÿ». ˛òå÷åæòâåííàÿ ŁæòîðŁÿ
Ł Œóºüòóðà â îæìßæºåíŁŁ ïŁæàòåºÿ. ˛ÆðàøåíŁå Œ îÆðàçàì Ł Łäåÿì
ïðàâîæºàâŁÿ («ˇðåïîäîÆíßØ ÑåðªŁØ —àäîíåææŒŁØ», «ÀºåŒæåØ ` îæŁØ
÷åºîâåŒ», «Àôîí», «´àºààì») â ïîŁæŒå äóıîâíßı îæíîâàíŁØ íàöŁî-
íàºüíîªî ÆßòŁÿ. ˚ îíöåïöŁÿ æŁçíŁ ÷åºîâå÷åæŒîØ, ïðîÆºåìà äóıîâíîªî
æòàíîâºåíŁÿ ıóäîæíŁŒà â ÆåººåòðŁçîâàííßı ÆŁîªðàôŁÿı Òóðªåíåâà,
˘óŒîâæŒîªî, ×åıîâà. ¨ìïðåææŁîíŁçì ŒàŒ ôîðìà ìŁðîâîæïðŁÿòŁÿ
Ł íàŁâàæíåØłàÿ æòŁºåâàÿ äîìŁíàíòà òâîð÷åæòâà.
7. ¨ æòîðŁ÷åæŒàÿ ïðîçà Ì. Àºäàíîâà: ºîªŁŒà ýâîºþöŁŁ îò ðîìàíà
«Ñâÿòàÿ ¯ºåíà, ìàºåíüŒŁØ îæòðîâ» Œ «ÑàìîóÆŁØæòâó». ˇîýòŁ÷åæŒîå
æâîåîÆðàçŁå Ł ŁæòîðŁîæîôæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ. ˘àíð ïîðòðåòíîªî î÷åðŒà
â òâîð÷åæòâå Àºäàíîâà.
8. ˘Łçíåííàÿ Ł òâîð÷åæŒàÿ æóäüÆà Ì. À. ˛æîðªŁíà. ˛Æøåæòâåííàÿ,
Œóºüòóðíàÿ, ºŁòåðàòóðíàÿ äåÿòåºüíîæòü â ýìŁªðàöŁŁ. ˚îíöåïöŁÿ
ðåâîºþöŁŁ â ðîìàíå «ÑŁâöåâ ´ðàæåŒ». Òåìß, ïðîÆºåìß, ŁäåŁ äðóªŁı
ïðîŁçâåäåíŁØ ïŁæàòåºÿ. ÝŒæïðåææŁîíŁçì ŒàŒ îæíîâà ıóäîæåæòâåííîªî
ìßłºåíŁÿ ˛æîðªŁíà.
9. ´. —îïłŁí (`. ÑàâŁíŒîâ). ¸åªåíäàðíàÿ æŁçíü `. ÑàâŁíŒîâà
â ŒîíòåŒæòå ýïîıŁ. ¸Łòåðàòóðíîå òâîð÷åæòâî ´. —îïłŁíà ŒàŒ ôîðìà
äóıîâíîØ ðåôºåŒæŁŁ `. ÑàâŁíŒîâà. ÌîòŁâß Ł îÆðàçß ºŁðŁ÷åæŒîªî
íàæºåäŁÿ. Òåìà òåððîðŁçìà â ðîìàíàı «˚îíü ÆºåäíßØ» Ł «˚îíü âîðî-
íîØ». ˚ îíöåïöŁÿ ªðàæäàíæŒîØ âîØíß, æïåŒòð íðàâæòâåííî-ýæòåòŁ÷åæ-
ŒŁı ïðîÆºåì. ÑâîåîÆðàçŁå ïîýòŁŒŁ.
10. ÑàòŁðà Ł þìîð çàðóÆåæüÿ. ÑàòŁðà Ł þìîð ýìŁªðàöŁŁ Ł æìåıîâîå
íà÷àºî â æîâåòæŒîØ ºŁòåðàòóðå 20-ı ªîäîâ: íàïðàâºåííîæòü Ł ıóäî-
æåæòâåííàÿ æïåöŁôŁŒà. Ìåæòî æàòŁðß â ºŁòåðàòóðíîì Ł îÆøåŒóºü-
òóðíîì ŒîíòåŒæòå çàðóÆåæüÿ. Òâîð÷åæòâî À. Àâåð÷åíŒî, ÑàłŁ ×åðíîªî,
˝. ÒýôôŁ, ˜îí-ÀìŁíàäî â ýìŁªðàöŁŁ.
11. ÑóäüÆß ïîýòîâ æåðåÆðÿíîªî âåŒà, ðàçâŁòŁå Ł òðàíæôîðìàöŁÿ
Łı òâîð÷åæòâà çà ðóÆåæîì (˚. `àºüìîíò, ´ÿ÷. ¨âàíîâ, ˙. ˆŁïïŁóæ,
¨. ÑåâåðÿíŁí).
12. ¸ŁðŁŒà ´. ÕîäàæåâŁ÷à 1920-ı ªîäîâ (ŒíŁªà «Òÿæåºàÿ ºŁðà»,
öŁŒº «¯âðîïåØæŒàÿ íî÷ü»): òðàªŁçì ìŁðîîøóøåíŁÿ ïîýòà, îðŁåíòà-
öŁÿ íà ïîýòŁ÷åæŒŁå òðàäŁöŁŁ ÕIÕ âåŒà. ˇîºåìŁŒà ìåæäó ´. Õîäàæå-
âŁ÷åì Ł ˆ . ÀäàìîâŁ÷åì î «ìàæòåðæòâå» Ł «ŁæŒðåííîæòŁ» ŒàŒ âßðàæåíŁŁ
ðàçíßı æòŁºåâßı îðŁåíòàöŁØ ïîýòîâ ýìŁªðàöŁŁ. ´. ÕîäàæåâŁ÷ ŒàŒ
ŒðŁòŁŒ Ł ìåìóàðŁæò.
13. ˆ . ÀäàìîâŁ÷ Ł ïîýòß «ïàðŁææŒîØ íîòß» (À. ØòåØªåð, ¸ . ×åð-
âŁíæŒàÿ, ˜. ˚íóò, ˝. ˛öóï)  îæîÆåííîæòŁ ìŁðîâîæïðŁÿòŁÿ Ł ïîýòŁŒŁ.
.ˆ ÀäàìîâŁ÷ ŒàŒ ŒðŁòŁŒ.
14. Òâîð÷åæòâî .ˆ ¨âàíîâà. ˇåðåıîä îò äîýìŁªðàíòæŒîªî ìàíüå-
ðŁçìà Œ ýŒçŁæòåíöŁàºüíîìó ìŁðîîøóøåíŁþ. ÑâîåîÆðàçŁå ïðîçß
.ˆ ¨âàíîâà («ˇåòåðÆóðªæŒŁå çŁìß», «—àæïàä àòîìà»).
15. ÑóäüÆà Ł òâîð÷åæòâî ¯. ˚óçüìŁíîØ-˚àðàâàåâîØ.
16. ÑóäüÆß Ł òâîð÷åæŒŁå óæòðåìºåíŁÿ ïîýòîâ ªðóïïß «ˇåðåŒðåæòîŒ»
(À. ˇðŁæìàíîâà, ´. ÑìîºåíæŒŁØ, Þ. ÒåðàïŁàíî Ł äð.).
17. ˇîýçŁÿ `. ˇîïºàâæŒîªî: «âîæıŁòŁòåºüíàÿ æàºîæòü» ŒàŒ äîìŁ-
íàíòà ìŁðîîøóøåíŁÿ ïîýòà, Œºþ÷åâßå ìîòŁâß ºŁðŁŒŁ, àææîöŁàòŁâíî-
æóªªåæòŁâíîå ðàçâåðòßâàíŁå îÆðàçíîªî ðÿäà. ˇðîçà Ł äíåâíŁŒŁ
`. ˇîïºàâæŒîªî.
18. ˛æîÆåííîæòŁ ºŁòåðàòóðíîØ æŁçíŁ «äàºüíåâîæòî÷íîØ ÷àæòŁ»
ðóææŒîØ äŁàæïîðß. Òåìß Ł ìîòŁâß ïîýçŁŁ À. ˝åæìåºîâà, ´. ˇåðåºå-
łŁíà. Òâîð÷åæŒàÿ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü À. ´åðòŁíæŒîªî.
19. ÑóäüÆà Ł òâîð÷åæòâî Ì. ÖâåòàåâîØ â ýìŁªðàöŁŁ. ˇîýçŁÿ
â ªîäß ðåâîºþöŁŁ Ł ªðàæäàíæŒîØ âîØíß (ŒíŁªà «¸åÆåäŁíßØ æòàí»
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Ł ïîýìà «ˇåðåŒîï»). ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒîå Ł òâîð÷åæŒîå îäŁíî÷åæòâî
Ì. ÖâåòàåâîØ â ýìŁªðàöŁŁ Ł åªî ïðŁ÷Łíß. ˇ ðàææŒŁØ ïåðŁîä òâîð÷åæòâà
(19221925): îæíîâíßå ºŁðŁ÷åæŒŁå öŁŒºß ýòŁı ºåò. —îìàíòŁ÷åæŒŁØ
ìàŒæŁìàºŁçì ºŁðŁ÷åæŒîªî «ÿ». Ñìßæºîâßå îïïîçŁöŁŁ: ÆßòŁå  Æßò,
äóı  ïºîòü, âå÷íîå  âðåìåííîå, âåðòŁŒàºüíîå  ªîðŁçîíòàºüíîå,
ïðŁðîäà  öŁâŁºŁçàöŁÿ, ïîýò  òîºïà. —îºü ÆŁÆºåØæŒîØ Ł àíòŁ÷íîØ
ìŁôîºîªŁŁ. Ì. Öâåòàåâà Ł `. ˇàæòåðíàŒ  äâà âàðŁàíòà òâîð÷åæŒîªî
ïîâåäåíŁÿ. ¸ ŁðŁ÷åæŒŁå öŁŒºß 1930-ı ªîäîâ. ˇ îýìà-æŒàçŒà «Ìîºîäåö»
(1924): ôîºüŒºîðíàÿ òðàŒòîâŒà ºŁðŁ÷åæŒîØ òåìß. ÔŁºîæîôæŒî-ïîýòŁ-
÷åæŒàÿ ìîäåºü ìŁðà â «ˇîýìå ¸åæòíŁöß» (1926) Ł «ˇîýìå ´îçäóıà»
(1927). ˜ðàìàòŁ÷åæŒŁå îïßòß Ì. ÖâåòàåâîØ. ˝îâàòîðæŒàÿ ïðŁðîäà
ðŁòìŁŒî-ŁíòîíàöŁîííîØ æòðóŒòóðß öâåòàåâæŒîªî æòŁıà. ˇ îýòŁ÷åæŒŁØ
æŁíòàŒæŁæ ÖâåòàåâîØ. Ýææå Ł ïŁæüìà ïîýòà.
20. ˇ ðîçàŁŒŁ «ìºàäłåªî» ïîŒîºåíŁÿ (˝. ` åðÆåðîâà, ´ . ´ àðłàâæŒŁØ,
—. ˆóºü): ìŁðîîøóøåíŁå «äåòåØ ýìŁªðàöŁŁ», Łı æŁçíåííßå Ł òâîð-
÷åæŒŁå æóäüÆß, îæíîâíßå ÷åðòß òâîð÷åæòâà, ìåìóàðíßå æàìîıàðàŒ-
òåðŁæòŁŒŁ.
21. .ˆ ˆàçäàíîâ: ŁäåØíî-æîäåðæàòåºüíîå Ł ýæòåòŁ÷åæŒîå æâîåîÆ-
ðàçŁå ïðîçß. ¸ŁðŁ÷åæŒàÿ îæíîâà ïåðâßı ðîìàíîâ («´å÷åð ó ˚ºýð»).
Ñþæåòíàÿ æàìîÆßòíîæòü ðîìàíà «ˇîºåò». ˛òðàæåíŁå æŁçíŁ ýìŁª-
ðàöŁŁ â ðîìàíå «˝î÷íßå äîðîªŁ».
22. ´. ˝àÆîŒîâ: îÆøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà Ł ıðîíîºîªŁÿ òâîð÷åæòâà.
¨æòîðŁÿ Łçó÷åíŁÿ íàÆîŒîâæŒîªî íàæºåäŁÿ. ÑóøåæòâóþøŁå òðàŒòîâŒŁ
òâîð÷åæòâà ˝àÆîŒîâà. ˛æíîâíßå òåìß Ł îÆðàçß. ÕàðàŒòåðíßå îæîÆåí-
íîæòŁ æòŁºåâîØ ìàíåðß. ÑîîòíîłåíŁå ýòŁ÷åæŒîªî Ł ýæòåòŁ÷åæŒîªî
íà÷àºà. Òåìà —îææŁŁ â ðîìàíå «ÌàłåíüŒà». —îìàí «˙àøŁòà ¸óæŁíà»
ŒàŒ ïðîªðàììíîå ïðîŁçâåäåíŁå ´. ˝àÆîŒîâà. ˇðîÆºåìà âçàŁìîîòíî-
łåíŁØ ıóäîæíŁŒà Ł äåØæòâŁòåºüíîæòŁ â ðîìàíå «˜àð». ˛æìßæºåíŁå
æóäüÆß ºŁ÷íîæòŁ â îÆåçºŁ÷Łâàþøåìæÿ ìŁðå («ˇðŁªºàłåíŁå íà Œàçíü»).
˚îíöåïöŁÿ (´ŁŒ. ¯ ðîôååâ) «ðóææŒîªî ìåòàðîìàíà» ´ . ˝ àÆîŒîâà. —îºü
ïàìÿòŁ â ïðîçå ïŁæàòåºÿ. ˚íŁªà «˜ðóªŁå Æåðåªà» Ł àâòîÆŁîªðàôŁ÷åæŒàÿ
ïðîçà ïŁæàòåºåØ ðóææŒîªî çàðóÆåæüÿ. ÑòŁıŁ ´. ˝àÆîŒîâà. —îìàí
«¸îºŁòà» Ł åªî âîæïðŁÿòŁå. ÑîîòíîłåíŁå ðóææŒîÿçß÷íîªî Ł àíªºî-
ÿçß÷íîªî ïåðŁîäîâ òâîð÷åæòâà. ¸åŒöŁŁ ´. ˝àÆîŒîâà î ºŁòåðàòóðå.
23. ¸Łòåðàòóðà «âòîðîØ âîºíß» ýìŁªðàöŁŁ. ÑâîåîÆðàçŁå ìŁðî-
îøóøåíŁÿ. ˛ðªàíŁçàöŁÿ ºŁòåðàòóðíîØ æŁçíŁ: îæíîâíßå ŁçäàíŁÿ
(«ˆðàíŁ», «¸ŁòåðàòóðíßØ æîâðåìåííŁŒ», «Ìîæòß», «´æòðå÷Ł»,
«˛ïßòß» Ł äð.), îòíîłåíŁÿ æ ýìŁªðàöŁåØ «ïåðâîØ âîºíß». ´îçíŁŒ-
íîâåíŁå «ºŁòåðàòóðíîªî äâóÿçß÷Łÿ».
¨. ¯ ºàªŁí: òåìà ðàæøåïºåííîæòŁ ÷åºîâåŒà âî âðåìåíŁ Ł ïðîæòðàí-
æòâå ŒàŒ öåíòðàºüíàÿ â åªî ïîýçŁŁ. ÑòŁıŁ ¨. ¯ºàªŁíà Ł æîâåòæŒàÿ
ïîýçŁÿ. ˇ îýòŁ÷åæŒàÿ ýâîºþöŁÿ ¨ . ×Łííîâà: îò òðàäŁöŁØ «ïàðŁææŒîØ
íîòß» Œ ðàæŒîâàííîØ àðòŁæòŁ÷íîæòŁ æòŁıîâ 6070-ı ªîäîâ. ˛ äíîæòŁłŁÿ
´ºàäŁìŁðà ÌàðŒîâà.
24. —îìàíß ˝ . ˝ àðîŒîâà («ÌíŁìßå âåºŁ÷Łíß», «Ìîªó!»): ïðîÆ-
ºåìß æâîÆîäß Ł âæåäîçâîºåííîæòŁ; æîâåòæŒàÿ Ł ýìŁªðàíòæŒàÿ æŁçíü
â âîæïðŁÿòŁŁ àâòîðà; äåòåŒòŁâíîå íà÷àºî â ðîìàíàı.
25. ¸ Łòåðàòóðà «òðåòüåØ âîºíß» ýìŁªðàöŁŁ. ¸ Łòåðàòóðíàÿ æŁòóàöŁÿ
â ÑÑÑ— ïåðŁîäà «îòòåïåºŁ» Ł «çàæòîÿ»: ïîºîâŁí÷àòîæòü ºŁÆåðàºüíßı
ðåôîðì. ˆðàíŁöß äîçâîºåííîªî â ŁæŒóææòâå, ôîðìŁðîâàíŁå «æàìŁç-
äàòà» Ł «òàìŁçäàòà», îðªàíŁçàöŁÿ äŁææŁäåíòæŒîªî äâŁæåíŁÿ. «ˇîºŁ-
òŁ÷åæŒŁå» Ł «ýæòåòŁ÷åæŒŁå» ïðŁ÷Łíß ýìŁªðàöŁŁ. Ôîðìß ýìŁªðàöŁŁ.
˛ðªàíŁçàöŁÿ ºŁòåðàòóðíîØ æŁçíŁ ýìŁªðàöŁŁ. ˛ æíîâíßå ïåðŁîäŁ÷åæŒŁå
îðªàíß («˚îíòŁíåíò», «ÑŁíòàŒæŁæ», «´ðåìÿ Ł ìß», «˝îâßØ æóðíàº»,
«Ñòðåºåö» Ł äð.) Ł Łçäàòåºüæòâà «òðåòüåØ âîºíß» ýìŁªðàöŁŁ. ˛ òíîłå-
íŁÿ æ ýìŁªðàíòàìŁ ïåðâîØ Ł âòîðîØ «âîºí» Ł æîâåòæŒŁìŁ ïŁæàòåºÿìŁ.
26. Òâîð÷åæŒàÿ ýâîºþöŁÿ À. ÑîºæåíŁößíà. ˇŁæàòåºü Ł ðóææŒîå
ºŁòåðàòóðíîå çàðóÆåæüå. Ýïîïåÿ «˚ðàæíîå Œîºåæî». Ñþæåòíî-Œîì-
ïîçŁöŁîíîå æâîåîÆðàçŁå, âßðàæàþøåå ŁæòîðŁîæîôæŒóþ ŒîíöåïöŁþ
àâòîðà. ´ßìßłºåííîå Ł ŁæòîðŁ÷åæŒîå â «ïîâåæòâîâàíŁŁ â îòìåðåííßı
æðîŒàı». ˚ðŁòŁŒà î «˚ðàæíîì Œîºåæå». ˇðîÆºåìàòŁŒà ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒŁı
ðàÆîò À. ÑîºæåíŁößíà. Ñïîðß âîŒðóª òâîð÷åæòâà Ł ºŁ÷íîæòŁ ïŁæàòåºÿ.
27. Òâîð÷åæòâî .ˆ ´ºàäŁìîâà. «´åðíßØ —óæºàí» æðåäŁ ïðîŁçâå-
äåíŁØ «ºàªåðíîØ òåìß». ˛Æðàç ´åðíîªî —óæºàíà Ł òðàäŁöŁŁ ðóææŒîØ
ºŁòåðàòóðß. « åˆíåðàº Ł åªî àðìŁÿ»: æòðóŒòóðà îÆðàçîâ, ïðîÆºåìàòŁŒà.
Ñïîðß âîŒðóª ðîìàíà.
28. Òâîð÷åæŒàÿ ÆŁîªðàôŁÿ «ıðŁæòŁàíæŒîªî àíàðıŁæòà» ´º. ÌàŒ-
æŁìîâà. ˇðîÆºåìàòŁŒà Ł ïîýòŁŒà ðîìàíà «Ñåìü äíåØ òâîðåíŁÿ».
—óææŒàÿ ŁæòîðŁÿ Ł ðóææŒàÿ Łäåÿ ´º. ÌàŒæŁìîâà. ˇðàâîæºàâíßå ìîòŁâß
â åªî òâîð÷åæòâå. ÀâòîÆŁîªðàôŁ÷åæŒîå íà÷àºî â ðîìàíå «ˇðîøàíŁå
Łç íŁîòŒóäà». ´. ÌàŒæŁìîâ ŒàŒ ðåäàŒòîð æóðíàºà «˚îíòŁíåíò».
29. Òâîð÷åæòâî ´. ÀŒæåíîâà Ł åªî ìåæòî â îòå÷åæòâåííîì ºŁòåðà-
òóðíîì ïðîöåææå. ÑóäüÆà ïîŒîºåíŁÿ â ïðîçå ´. ÀŒæåíîâà 19601970-ı
ªîäîâ. ¨äåÿ îÆøåØ æóäüÆß ŒàŒ æòðóŒòóðîîÆðàçóþøàÿ â ðîìàíå
«˛æîª». ˛Æðàçß ªºàâíßı ªåðîåâ. ˇðîÆºåìà äóıîâíîªî âîçðîæäåíŁÿ
Ł åå ðåłåíŁå. ÑâîåîÆðàçŁå ïîâåæòâîâàòåºüíîØ ìàíåðß. —îìàí «˛æîª»
Ł òðàäŁöŁŁ «ìîºîäåæíîØ ŁæïîâåäàºüíîØ» ïðîçß. «˛æòðîâ ˚ ðßì» ŒàŒ
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ðîìàí-àíòŁóòîïŁÿ. Ìåìóàðíîå Ł ôàíòàæòŁ÷åæŒîå â «ÑŒàæŁ Łçþì».
«´ ïîŁæŒàı ªðóæòíîªî ÆýÆŁ» â ŒîíòåŒæòå ðóææŒîØ àìåðŁŒàíß. «ÝºŁ-
òàðíîå» Ł «ìàææîâîå» â ïðîçå ´. ÀŒæåíîâà
30. ˇŁæàòåºüæŒàÿ æóäüÆà Ô. ˆîðåíłòåØíà. ˇîºåìŁ÷åæŒàÿ çàîæò-
ðåííîæòü òåìß —îææŁŁ â òâîð÷åæòâå ïŁæàòåºÿ. ÀâòîðæŒàÿ òðàŒòîâŒà
ÆŁÆºåØæŒŁı æþæåòîâ Ł ìîòŁâîâ â ðîìàíå «ˇæàºîì». Ñïîðß âîŒðóª
ðîìàíà.
31. Òâîð÷åæŒàÿ ÆŁîªðàôŁÿ Ñ. ˜îâºàòîâà. ÑóäüÆà «ìàºåíüŒîªî
÷åºîâåŒà» â ïðîçå ïŁæàòåºÿ. ÌíŁìßØ äîŒóìåíòàºŁçì äîâºàòîâæŒîØ
ïðîçß. Àâòîð Ł ªåðîØ. ˇîâåæòâîâàòåºüíàÿ æòðóŒòóðà ïîâåæòŁ «˙îíà».
ÔŁºîæîôŁÿ àíåŒäîòà ŒàŒ îïðåäåºÿþøåå íà÷àºî ïîýòŁŒŁ ïðîçß. ˘ àíð
«çàïŁæíßı ŒíŁæåŒ». ˇ ðîçà Ñ. ˜ îâºàòîâà Ł òðàäŁöŁŁ ðóææŒîØ Ł àíªºî-
ÿçß÷íîØ ïðîçß.
32. ˇðîçà Þ. ÀºåłŒîâæŒîªî Ł æŒàçîâàÿ òðàäŁöŁÿ ðóææŒîØ ïðîçß.
33. Òâîð÷åæŒŁØ ïóòü ´. ´îØíîâŁ÷à. «˘Łçíü Ł íåîÆß÷àØíßå
ïðŁŒºþ÷åíŁÿ æîºäàòà ¨âàíà ×îíŒŁíà» â ŒîíòåŒæòå ºŁòåðàòóðíîØ
òðàäŁöŁŁ. ˛æîÆåííîæòŁ ıóäîæåæòâåííîªî îæâîåíŁÿ ìàòåðŁàºà â ïîâåæòŁ
«¨âàíüŒŁàäà». ÒðàªŁŒîìåäŁÿ «ØàïŒà».
34. ÀíòŁóòîïŁŁ â ºŁòåðàòóðå «òðåòüåØ âîºíß» ýìŁªðàöŁŁ: «˛æòðîâ
˚ðßì» ´. ÀŒæåíîâà; «ÌîæŒâà 2042» ´. ´îØíîâŁ÷à, «ÔÑÑ—» À. ˆºà-
äŁºŁíà, îÆøåå Ł îæîÆåííîå â òðàŒòîâŒå îÆðàçà Æóäóøåªî —îææŁŁ.
35. ˘ŁçíåííßØ Ł òâîð÷åæŒŁØ ïóòü «îòøåïåíöà» À. ˙Łíîâüåâà.
ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ æàòŁðà À. ˙ Łíîâüåâà â ŒîíòåŒæòå ºŁòåðàòóðíîØ òðàäŁöŁŁ.
Õóäîæåæòâåííîå æâîåîÆðàçŁå ïðîçß À. ˙ Łíîâüåâà. ˛ æîÆåííîæòŁ àâòîð-
æŒîªî ïîâåæòâîâàíŁÿ.
36. ÒðàäŁöŁŁ àÆæóðäŁæòæŒîØ ïðîçß â òâîð÷åæòâå Þ. Ìàìºååâà.
ˇàðàäîŒæàºüíîæòü ïðîÆºåìàòŁŒŁ åªî æî÷ŁíåíŁØ.
37. «ØŒîºà äºÿ äóðàŒîâ» ÑàłŁ ÑîŒîºîâà: îæîÆåííîæòŁ ïîýòŁ-
ŒŁ. ˇîæòìîäåðíŁæòæŒàÿ Łªðà â ðîìàíå «ˇàºŁæàíäðŁÿ».
38. Ý. ¸ Łìîíîâ ŒàŒ enfant terrible ðóææŒîØ ýìŁªðàöŁŁ. —îìàí «Ýòî
ÿ  ÝäŁ÷Œà». ÝäŁ÷Œà ŒàŒ ýïîòàæíàÿ ìîäŁôŁŒàöŁÿ òðàäŁöŁîííîªî äºÿ
ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß îÆðàçà «ìàºåíüŒîªî ÷åºîâåŒà». « ðˆÿçíßØ ðåàºŁçì»
ðîìàíà Ł åªî æŒàíäàºüíßØ ðåçîíàíæ çà ðóÆåæîì Ł â —îææŁŁ. ˜åÿòåºü-
íîæòü Ý. ¸Łìîíîâà â 1990-å ªîäß.
39. À. ÑŁíÿâæŒŁØ  ìåòàìîðôîçß æŁçíŁ Ł òâîð÷åæòâà. «ˇðîªóºŒŁ
æ ˇ ółŒŁíßì» ÀÆðàìà Òåðöà ŒàŒ âßçîâ îôŁöŁàºüíîìó ºŁòåðàòóðîâå-
äåíŁþ. ÑîîòíîłåíŁå ŁíòåººåŒòóàºüíîªî Ł ýæòåòŁ÷åæŒîªî â ðàÆîòàı
À. ÑŁíÿâæŒîªî.
40. ÝææåŁæòŁŒà ˇ. ´ àØºÿ Ł À. åˆíŁæà: ïðîÆºåìàòŁŒà Ł æòŁºŁæòŁŒà
ŒíŁª «—îäíàÿ ðå÷ü», «—óææŒàÿ Œóıíÿ â ŁçªíàíŁŁ», «60-å. ÌŁð æîâåò-
æŒîªî ÷åºîâåŒà», «´àâŁºîíæŒàÿ Æàłíÿ», «´ îŒðåæòíîæòÿı ˜îâºàòî-
âà», « åˆíŁØ ìåæòà». ÔŁºîæîôæŒŁå ôåºüåòîíß ` . ˇ àðàìîíîâà. ˚ óºüòó-
ðîºîªŁ÷åæŒàÿ ýææåŁæòŁŒà Ì. ÝïłòåØíà.
41. ¨. `ðîäæŒŁØ. ´åıŁ ÆŁîªðàôŁŁ. ÝŒçŁæòåíöŁàºüíîå îäŁíî-
÷åæòâî ŒàŒ îïðåäåºÿþøŁØ ôàŒòîð ìŁðîâîæïðŁÿòŁÿ ïîýòà. Òåìà âðå-
ìåíŁ  öåíòðàºüíàÿ â òâîð÷åæòâå ¨. `ðîäæŒîªî. ÀíòŁ÷íßå ìîòŁâß
â æòŁıàı ïîýòà. ÑâîåîÆðàçŁå ïîýòŁŒŁ ¨. `ðîäæŒîªî. Òâîð÷åæòâî ˝îÆå-
ºåâæŒîªî ºàóðåàòà Ł òðàäŁöŁŁ ðóææŒîØ Ł ìŁðîâîØ ïîýçŁŁ. ÝææåŁæòŁŒà
¨. `ðîäæŒîªî.
42. Òâîð÷åæòâî À. ˆàºŁ÷à â ŒîíòåŒæòå àâòîðæŒîØ ïåæíŁ.
43. ˇîýòŁ÷åæŒàÿ ïðàŒòŁŒà ¨. ˆóÆåðìàíà, `. ˚åíæååâà, ˝. ˚îðæà-
âŁíà, ¸. ¸îæåâà.
44. ´Œºàä ýìŁªðàíòæŒîØ æºàâŁæòŁŒŁ (`. `ŁöŁººŁ, ´. ´åØäºå, ˚. Ìî-
÷óºüæŒŁØ, Ì. ÑºîíŁì, .ˆ Ñòðóâå, ´. ÌàðŒîâ, ¯. ÝòŒŁíä, À. ˘îºŒîâæŒŁØ,
—. ÒŁìåí÷ŁŒ Ł äð.) â Łçó÷åíŁå Ł ïðîïàªàíäó ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß.
45. «˝åæºŁÿííîæòü Ł íåðàçäåºüíîæòü» äâóı ïîòîŒîâ ðóææŒîØ ºŁòå-
ðàòóðß â ÕÕ âåŒå.
Ñˇ¨Ñ˛˚ ÕÓ˜˛˘¯ÑÒ´¯˝˝˛É ¸¨Ò¯—ÀÒÓ—Û
ÀíòîºîªŁŁ
´åðíóòüæÿ â —îææŁþ  æòŁıàìŁ 200 ïîýòîâ ýìŁªðàöŁŁ: ÀíòîºîªŁÿ.
Ì., 1995.
˚îâ÷åª. ˇîýçŁÿ ïåðâîØ ýìŁªðàöŁŁ. Ì., 1991.
¸Łòåðàòóðà ðóææŒîªî çàðóÆåæüÿ. ÀíòîºîªŁÿ: ´  6 ò. Ì., 19901997.
Ò. 13.
«Ìß æŁºŁ òîªäà íà ïºàíåòå äðóªîØ». ÀíòîºîªŁÿ ïîýçŁŁ ðóææŒî-
ªî çàðóÆåæüÿ: ´ 4 ò. Ì., 19941996.
Òðåòüÿ âîºíà: ÀíòîºîªŁÿ ðóææŒîªî çàðóÆåæüÿ. Ì., 1991.
¸Łòåðàòóðà «ïåðâîØ âîºíß»
ˇðîçà
Àâåð÷åíŒî À. ˜þæŁíà íîæåØ â æïŁíó ðåâîºþöŁŁ. ˝å÷Łæòàÿ æŁºà
(34 ïðîŁçâåäåíŁÿ ïî âßÆîðó).
Àºäàíîâ Ì. ˙àªîâîð. Ñâÿòàÿ ¯ºåíà, ìàºåíüŒŁØ îæòðîâ (îäŁí Łç
ðîìàíîâ íà âßÆîð). ˚ºþ÷. ÑàìîóÆŁØæòâî (îäŁí Łç ðîìàíîâ íà âßÆîð).
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`óíŁí ¨ . ˛ Œàÿííßå äíŁ. Ñîºíå÷íßØ óäàð. ÌŁòŁíà ºþÆîâü. ˘ Łçíü
Àðæåíüåâà. Òåìíßå àººåŁ. ˛æâîÆîæäåíŁå Òîºæòîªî.
ˆàçäàíîâ .ˆ ´å÷åð ó ˚ºýð. ˝î÷íßå äîðîªŁ. ˇîºåò. ˇðŁçðàŒ ÀºåŒ-
æàíäðà ´îºüôà (12 ðîìàíà íà âßÆîð).
˙àØöåâ `. ÓºŁöà Ñâ. ˝ŁŒîºàÿ. ˇðåïîäîÆíßØ ÑåðªŁØ —àäîíåææŒŁØ.
˘Łçíü Òóðªåíåâà. ˘óŒîâæŒŁØ. ×åıîâ (îäíà Łç ÆŁîªðàôŁØ íà âßÆîð).
˚óïðŁí À. ÞíŒåðà.
˝àÆîŒîâ ´. ÌàłåíüŒà. ˙àøŁòà ¸óæŁíà. ˇðŁªºàłåíŁå íà Œàçíü.
˜àð. ¸îºŁòà. ˛ÆºàŒî, îçåðî, Æàłíÿ. ´åæíà â ÔŁàºüòå. ¸åŒöŁŁ ïî
ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðå (12 ºåŒöŁŁ íà âßÆîð). ¨ çÆðàííßå æòŁıîòâîðåíŁÿ.
˛æîðªŁí Ì. ÑŁâöåâ ´ðàæåŒ. ´ðåìåíà.
ˇîïºàâæŒŁØ `. Àïîººîí `åçîÆðàçîâ; æòŁıîòâîðåíŁÿ Łç æÆîðíŁŒîâ:
«ÔºàªŁ», «ÑíåæíßØ ÷àæ», «˜ŁðŁæàÆºü íåŁçâåæòíîªî íàïðàâºåíŁÿ».
—åìŁçîâ À. ´çâŁıðåííàÿ —óæü.
—îïłŁí ´. (ÑàâíŁŒîâ `.) ˚îíü âîðîíîØ.
ÒýôôŁ. —àææŒàçß ïåðŁîäà ýìŁªðàöŁŁ (56 ðàææŒàçîâ íà âßÆîð).
Øìåºåâ ¨. Ñîºíöå ìåðòâßı; ¸åòî îˆæïîäíå.
Ìåìóàðíàÿ ºŁòåðàòóðà (òðŁ ŒíŁªŁ ïî âßÆîðó)
`åðÆåðîâà ˝. ˚óðæŁâ ìîØ.
ˆóºü —. ß óíåæ —îææŁþ.
˛äîåâöåâà ¨. ˝à Æåðåªàı Ñåíß.
ØàıîâæŒàÿ ˙. ˛òðàæåíŁÿ.
ÕîäàæåâŁ÷ ´. ˝åŒðîïîºü.
ßíîâæŒŁØ ´. ˇîºÿ ¯ºŁæåØæŒŁå.
ˇîýçŁÿ
ÀäàìîâŁ÷ .ˆ ¨çÆðàííßå æòŁıîòâîðåíŁÿ.
´åðòŁíæŒŁØ À. ¨çÆðàííßå æòŁıîòâîðåíŁÿ.
˜îí-ÀìŁíàäî. ¨çÆðàííßå ôåºüåòîíß Ł àôîðŁçìß. ˇîåçä íà
òðåòüåì ïóòŁ.
¨âàíîâ ˆ. —àæïàä àòîìà. ¨çÆðàííßå æòŁıîòâîðåíŁÿ.
˚óçüìŁíà-˚àðàâàåâà ¯. (Ìàòü ÌàðŁÿ). ¨çÆðàííßå ïðîŁçâåäåíŁÿ.
ˇîýòß «ìºàäłåªî ïîŒîºåíŁÿ (ŁçÆðàííßå æòŁıîòâîðåíŁÿ äâóı-òðåı
àâòîðîâ ïî âßÆîðó): `îæíåâ `., ˆŁíªåð À., ¨âàæŒ Þ., ˚íîððŁíª ¨.,
˚íóò ˜., ¸àäŁíæŒŁØ À., ˛öóï ˝., ˇðŁæìàíîâà À., ÑàâŁí ¨., Ñìîºåí-
æŒŁØ ´., ÒåðàïŁàíî Þ., Òóðîâåðîâ ˝., ØòåØªåð À., ×åðâŁíæŒàÿ ¸.
ÑåâåðÿíŁí ¨. ¨çÆðàííßå æòŁıîòâîðåíŁÿ 19201930-ı ªîäîâ.
ÕîäàæåâŁ÷ ´. ÑòŁıîòâîðåíŁÿ Łç ŒíŁªŁ «Òÿæåºàÿ ºŁðà» Ł öŁŒºà
«¯âðîïåØæŒàÿ íî÷ü».
Öâåòàåâà Ì. ÑòŁıŁ öŁŒºîâ «¸åÆåäŁíßØ æòàí», «Ñòîº», «ˇðîâîäà»,
«˝àäªðîÆüå», «ÑòŁıŁ æŁðîòå», «ÑòŁıŁ Œ ×åıŁŁ»; «ˇîýìà ˆîðß»,
«ˇîýìà ˚ îíöà», «ˇîýìà ¸ åæòíŁöß», «ˇîýìà ´ îçäóıà»; æòàòüÿ «Ýïîæ
Ł ºŁðŁŒà æîâðåìåííîØ —îææŁŁ».
×åðíßØ Ñàłà. ˚îìó â ýìŁªðàöŁŁ æŁòü ıîðîłî. ÑîºäàòæŒŁå æŒàçŒŁ.
¸Łòåðàòóðà «âòîðîØ âîºíß»
ˇîýçŁÿ
`åðåªà: ÑòŁıŁ ïîýòîâ âòîðîØ ýìŁªðàöŁŁ / ˇîä ðåä. ´. ÑŁíŒåâŁ÷.
ÔŁºàäåºüôŁÿ, 1992.
¯ºàªŁí ¨. ¨çÆðàííßå æòŁıîòâîðåíŁÿ.
ÌàðŒîâ ´. ˛äíîæòðîŒŁ // «Ìß æŁºŁ òîªäà íà ïºàíåòå äðóªîØ»:
ÀíòîºîªŁÿ Ò. 4. Ñ. 259262; ŁºŁ â Œí.: ÌàðŒîâ ´. ˛ æâîÆîäå â ïî-
ýçŁŁ. ÑˇÆ., 1994.
×Łííîâ ¨. ¨çÆðàííßå æòŁıîòâîðåíŁÿ.
ˇðîçà
˝àðîŒîâ ˝. ÌíŁìßå âåºŁ÷Łíß; Ìîªó!
¸Łòåðàòóðà «òðåòüåØ âîºíß»
ˇðîçà
ÀŒæåíîâ ´. ˛æîª. ˛æòðîâ ˚ðßì. ÑŒàæŁ Łçþì. ´ ïîŁæŒàı ªðóæò-
íîªî ÆýÆŁ.
ÀºåłŒîâæŒŁØ Þ. ˝ŁŒîºàØ ˝ŁŒîºàåâŁ÷.
´àØºü ˇ., ˆåíŁæ À. —îäíàÿ ðå÷ü. —óææŒàÿ Œóıíÿ â ŁçªíàíŁŁ.
´ºàäŁìîâ .ˆ ´åðíßØ —óæºàí. åˆíåðàº Ł åªî àðìŁÿ.
ˆîðåíłòåØí Ô. ¨æŒóïºåíŁå. Ìåæòî. ˇîæºåäíåå ºåòî íà ´îºªå.
ˇæàºîì (îäŁí ðîìàí ïî âßÆîðó).
´îØíîâŁ÷ ´. ˘Łçíü Ł íåîÆß÷àØíßå ïðŁŒºþ÷åíŁÿ æîºäàòà ¨âàíà
×îíŒŁíà. ØàïŒà. ¨âàíüŒŁàäà. ÌîæŒâà 2024 (îäíî Łç ïðîŁçâåäåíŁØ
ïî âßÆîðó).
˜îâºàòîâ Ñ. ˙îíà. î˚ìïðîìŁææ. ˙àïîâåäíŁŒ. ¨íîæòðàíŒà. ×åìîäàí.
ÔŁºŁàº. Ñîºî íà IBM (òðŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ ïî âßÆîðó).
˙Łíîâüåâ À. ˙ŁÿþøŁå âßæîòß. ¨æïîâåäü îòøåïåíöà.
¸Łìîíîâ Ý. Ýòî ÿ  ÝäŁ÷Œà. Ó íàæ Æßºà âåºŁŒàÿ ýïîıà. ˇ îäðîæòîŒ
ÑàâåíŒî. ÌîºîäîØ íåªîäÿØ. ˜ íåâíŁŒ íåóäà÷íŁŒà. ˚ íŁªà ìåðòâßı (äâå
ïîâåæòŁ ïî âßÆîðó).
ÌàŒæŁìîâ ´. Ñåìü äíåØ òâîðåíŁÿ. ˇðîøàíŁå Łç íŁîòŒóäà. ˙âåçäà
Ł æìåðòü àäìŁðàºà ˚îº÷àŒà (îäŁí Łç ðîìàíîâ ïî âßÆîðó).
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Ìàìºååâ Þ. îˆðîäæŒŁå äíŁ. Òåòðàäü ŁíäŁâŁäóàºŁæòà. ˜íåâíŁŒ
ìîºîäîªî ÷åºîâåŒà. —óææŒŁå æŒàçŒŁ Ł äð. (îäíî ïðîŁçâåäåíŁå ïî âßÆîðó).
˝åŒðàæîâ ´. ÑàïåðºŁïîïåò. ÌàºåíüŒàÿ ïå÷àºüíàÿ ïîâåæòü (îäíî
ïðîŁçâåäåíŁå ïî âßÆîðó).
—óÆŁíà ˜. ´ î âðàòàı ÒâîŁı. ˇîæºåäíŁØ ŒàÆàí Łç ºåæîâ ˇîíòåâåäðà
(îäíî ïðîŁçâåäåíŁå ïî âßÆîðó).
ˇàðàìîíîâ `. ˚îíåö æòŁºÿ.
ÑîŒîºîâ Ñ. ØŒîºà äºÿ äóðàŒîâ. ˇàºŁæàíäðŁÿ.
ÑîºæåíŁößí À. `îäàºæÿ òåºåíîŒ æ äóÆîì (ªºàâß Łç ŒíŁªŁ). ˚ðàæíîå
Œîºåæî (ŁçÆðàííßå óçºß). ˝îÆåºåâæŒàÿ ºåŒöŁÿ. ˚àŒ íàì îÆóæòðîŁòü
—îææŁþ.
Òåðö ÀÆðàì (À. ÑŁíÿâæŒŁØ) ˇðîªóºŒŁ æ ˇółŒŁíßì.
ˇîýçŁÿ
`ðîäæŒŁØ ¨. ¨çÆðàííßå æòŁıîòâîðåíŁÿ. Ýææå: Ìåíüłå åäŁíŁöß.
ˇîºòîðß Œîìíàòß. ˝îÆåºåâæŒàÿ ºåŒöŁÿ. ˛Æ îäíîì æòŁıîòâîðåíŁŁ.
ˆàºŁ÷ À. ¨çÆðàííßå æòŁıŁ Ł ïåæíŁ.
ˆóÆåðìàí ¨. ¨çÆðàííßå ªàðŁŒŁ.
˚åíæååâ `. ¨çÆðàííßå æòŁıîòâîðåíŁÿ.
˚îðæàâŁí ˝. ¨çÆðàííßå æòŁıîòâîðåíŁÿ.
¸îæåâ ¸. ¨çÆðàííßå æòŁıîòâîðåíŁÿ.
˝àó÷íî-ŒðŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ó÷åÆíàÿ ºŁòåðàòóðà
Àªåíîæîâ ´. ´. ¸Łòåðàòóðà ðóææŒîªî çàðóÆåæüÿ (19181986). Ì.,
1998.
ÀäàìîâŁ÷ .ˆ ˛äŁíî÷åæòâî Ł æâîÆîäà. Ì., 1996.
ÀŒæåíîâ ´ . ´ ßæòóïºåíŁå íà ˚ îïåíªàªåíæŒîØ âæòðå÷å äåÿòåºåØ Œóºü-
òóðß // ´îïð. ºŁò. 1989. „ 5. Ñ. 2126.
Àôàíàæüåâ À. ˝åóòîºåííàÿ ºþÆîâü // ÌîæŒâà. 1990. „ 7, 8; òî æå
â Œí.: ¸Łòåðàòóðà ðóææŒîªî çàðóÆåæüÿ: ÀíòîºîªŁÿ: ´ 6 ò. Ì., 1990. Ò. 1,
Œí. 1. Ñ. 590.
´àðłàâæŒŁØ ´. ˝åçàìå÷åííîå ïîŒîºåíŁå. Ì., 1992.
ˆºåä ˜. `åæåäß â ŁçªíàíŁŁ: —óææŒîå ºŁòåðàòóðíîå çàðóÆåæüå. Ì.,
1991.
˜àºüíŁå Æåðåªà: ˇîðòðåòß ïŁæàòåºåØ ýìŁªðàöŁŁ. Ì., 1994.
˚àçàŒ ´. ¸åŒæŁŒîí ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß ÕÕ âåŒà. Ì., 1996.
˚îæòŁŒîâ ´. ˝å Æóäåì ïðîŒºŁíàòü Łçªíàíüå (ˇóòŁ Ł æóäüÆß
ðóææŒîØ ýìŁªðàöŁŁ). Ì., 1990.
¸àíŁí `. ˇðîçà ðóææŒîØ ýìŁªðàöŁŁ (òðåòüÿ âîºíà). Ì., 1997.
¸Łòåðàòóðíàÿ ýíöŁŒºîïåäŁÿ ðóææŒîªî çàðóÆåæüÿ (19181940).
Ò. 1: ˇŁæàòåºŁ ðóææŒîªî çàðóÆåæüÿ. Ì., 1997.
¸Łòåðàòóðà ðóææŒîªî çàðóÆåæüÿ: 19201940 / Ñîæò. ˛. ˝. ÌŁıàØºîâ.
Ì., 1993.
¸Łòåðàòóðà ðóææŒîªî çàðóÆåæüÿ, 19201940 / ˛òâ. ðåä. ˛. ˝. ÌŁ-
ıàØºîâ. Ì., 1999. ´ßï. 2.
Ìàºüöåâ Þ. ´îºüíàÿ ðóææŒàÿ ºŁòåðàòóðà. ÔðàíŒôóðò-íà-ÌàØíå,
1976.
ÌŁıàØºîâ ˛. ¸Łòåðàòóðà ðóææŒîªî çàðóÆåæüÿ. Ì., 1995.
—àåâ Ì. —îææŁÿ çà ðóÆåæîì: ¨ æòîðŁÿ Œóºüòóðß ðóææŒîØ ýìŁªðàöŁŁ,
19191939: ˇåð. æ àíªº. Ì., 1994.
Ñîâðåìåííîå ðóææŒîå çàðóÆåæüå / Ñîæò. ˇ. ´. `àæŁíæŒŁØ Ł Ñ. —. Ôå-
äÿŒŁí. Ì., 1998.
ÑîŒîºîâ À. .ˆ ÑóäüÆß ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðíîØ ýìŁªðàöŁŁ 1920-ı
ªîäîâ. Ì., 1991.
ÑïŁðŁäîíîâà ¸. `åææìåðòŁå æìåıà. ˚îìŁ÷åæŒîå â ºŁòåðàòóðå
ðóææŒîªî çàðóÆåæüÿ. Ì., 1997.
Ñòðóâå .ˆ ˇ. —óææŒàÿ ºŁòåðàòóðà â ŁçªíàíŁŁ. Ì., 1996.
ÖßìÆàºŁæòåíŒî ˝. ´. —óææŒîå ºŁòåðàòóðíîå çàðóÆåæüå 7080-ı ªª.
´îðîíåæ, 1998.
ÙåäðŁíà ˝. ˇðîÆºåìß ïîýòŁŒŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðîìàíà ðóææŒîªî
çàðóÆåæüÿ. Óôà, 1993.
Àâåð÷åíŒî À.
˝ŁŒîºàåâ ˜ . ˜ . Àâåð÷åíŒî // ¸ Łòåðàòóðà ðóææŒîªî çàðóÆåæüÿ, 1920
1940. Ì., 1999. ´ßï. 2. Ñ. 117157.
ÑïŁðŁäîíîâà ¸. Ñìåı íåªîäóþøåØ íåíàâŁæòŁ. À. Àâåð÷åíŒî //
ÑïŁðŁäîíîâà ¸. `åææìåðòŁå æìåıà. ˚îìŁ÷åæŒîå â ºŁòåðàòóðå ðóææŒîªî
çàðóÆåæüÿ. Ì., 1999. Ñ. 121167.
ÀäàìîâŁ÷ .ˆ
˚îðîæòåºåâ ˛. À. ÀäàìîâŁ÷ // ¸Łòåðàòóðà ðóææŒîªî çàðóÆåæüÿ,
19201940. Ì., 1999. ´ßï. 2. Ñ. 158186.
˚ðåØä ´ . ˛  ˆ . ´ . ÀäàìîâŁ÷å // ÀäàìîâŁ÷ ˆ . ˛ äŁíî÷åæòâî Ł æâîÆîäà.
Ì., 1996. Ñ. 513.
—àòíŁŒîâ ˚. ´. «ˇàðŁææŒàÿ íîòà» â ïîýçŁŁ ðóææŒîªî çàðóÆåæüÿ.
×åºÿÆŁíæŒ, 1998.
Ôåäîðîâ Ô. ˇ. ˇ îýçŁÿ ïåðâîØ ðóææŒîØ ýìŁªðàöŁŁ: ìºàäłåå ïîŒî-
ºåíŁå // —óææŒàÿ ºŁòåðàòóðà ïåðâîØ òðåòŁ ÕÕ âåŒà â ŒîíòåŒæòå ìŁðîâîØ
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Œóºüòóðß: ÌàòåðŁàºß 1-Ø Ìåæäóíàð. ºåòíåØ ôŁºîº. łŒ. ¯ŒàòåðŁí-
Æóðª, 1998. Ñ. 103110.
Àºäàíîâ Ì.
ÀäàìîâŁ÷ .ˆ ÌîŁ âæòðå÷Ł æ Ì. Àºäàíîâßì // ˜àóªàâà. 1991. „ 5, 6.
¸àðŁí Ñ. ˚ íŁªŁ Àºäàíîâà Æóäóò ÷Łòàòü // ˝ îâßØ ìŁð. 1989. „ 4.
Ñ. 252256.
ÑòàðîæåºüæŒàÿ ˝ . «´îºíóþøàÿ æâÿçü âðåìåí»: ˛ òæâåò ˜ îæòîåâæ-
Œîªî â äâóı ðîìàíàı Ì. Àºäàíîâà // ¸Łò. îÆîçðåíŁå. 1992. „ 7, 8, 9.
Ñ. 2934.
`óíŁí ¨.
`àıðàı À. `óíŁí â ıàºàòå. Ì., 2000.
`óíŁí Ł ðóææŒàÿ ºŁòåðàòóðà ÕÕ âåŒà. Ì., 1995.
¸àâðîâ ´ . Õîºîäíàÿ îæåíü: ˘ Łçíü Ł òâîð÷åæòâî ` óíŁíà. Òóºà, 1987.
Ìàºüöåâ Þ. `óíŁí. Frankfurt à/Main; Moscow, 1994.
ÌŁıàØºîâ ˛. ¨. À. `óíŁí: ˘Łçíü Ł òâîð÷åæòâî. Òóºà, 1987.
ˇðàøåðóŒ ˝. ´. ÕóäîæåæòâåííßØ ìŁð ïðîçß ¨. À. `óíŁíà: ÿçßŒ
ïðîæòðàíæòâà. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1999.
ÑìŁðíîâà ¸. À. ¨. À. `óíŁí: ˘Łçíü Ł òâîð÷åæòâî. Ì., 1991.
ˆàçäàíîâ .ˆ
´îçâðàøåíŁå ˆ àØòî ˆ àçäàíîâà: ˝ àó÷. Œîíô., ïîæâ. 95-ºåòŁþ æî äíÿ
ðîæäåíŁÿ, 45 äåŒàÆðÿ 1998 ª. Ì., 2000.
˜Łåíåł ¸. ˆàØòî ˆàçäàíîâ. ˘Łçíü Ł òâîð÷åæòâî / ˇåð æ àíªº.
Ò. ÑàºÆŁåâà. ´ºàäŁŒàâŒàç, 1995.
˚ðàæàâ÷åíŒî Ò. ˝ . ˆ àØòî ˆ àçäàíîâ: ÔŁºîæîôŁÿ æŁçíŁ // —îæ. ºŁòå-
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